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E l  H o g a r  i n f a n L i l  e s ,  c o m o  i n s t i t u c i ó n  c . - e r r a d a ,  l a  m á s  c o m ­
p l e t a  r  c o m p l e j a  d e  l a s  q u e  c o n s t i t u y e n  e l  a r m a z ó n  b e n é f i c o  d e  
A u x i l i o  S o c i a l .  E l  n i ñ o  a s i s t i d o  e n  e l l o s  l o  e s t á  d e  u n  m o d o  t o t a l ,  
y  n o s  i n c u m b e  s u  f o r m a c i ó n  e n  d i v e l ' : S < M  aspecto~: h u m ' , . r . l ,  
reli~ioso, i n t e l e c t u a l .  p o l í t i c o  y  p r o f e s i o n a l .  A u x i l i o  S ( l (  l a l .  
a t e n t o  a  e s t a  l a b o r  t a n  t r a s c e n d e n t e ,  i n t e n t a ,  y  l o  c o n s i g u e ,  
d e v o h ' e r  a  l a  ~ociedad e s t c s  n i ñ o s ,  q u e  u n  d í a  f u e r o n  fi~ica ' . i  m o ­
r a l m e n t e  d e s a m p a r a d o s ,  c o m o  m i e m b r o s  ú t i l e s ,  c a p < t c e s  d e  d e s ­
a r r o l l a r  u n a  l a b o r  y  d e  s e n t i r s e '  d i g n o s ,  d e n t r o  d e  l a  c o m u n i d a d  
a  l a  o u e  p e r t e l l e c t n .  
E l  d e s a r r o l l o  d e  e s t a  f u n c i ó n ,  f ' s f u e r z o  i n g e n t e .  y a  h a  s i d o  
~uperado; m u c h o s  d e s v e l o s  . r  p r e o c u p a c i o n e s :  p e r o  h o y e s  , ' e a ­
l i d a d  t a n g i b l e  s u  c o n t e x t u r a ,  c o n  d i s p o s i t i v o  e f i c i e n t e  p a r a  c u ­
h r i r  l o  a l u d i d o .  
A u x i l i o  S o c i a l  h a  c l a s i f i c a d o  s u s  H o g a r e s  a t e n d i e n d o ,  e n  r e ­
l a c i é n  a  l a  e d a d ,  l a  f u n c i ó n  e d u c a d o r a  q q e  l e s  c o m p e t e  y  l a  s i t u a ­
c i ó n  m o r a l  d e  s u s  a c o g i d o s  y  t e n i e n d o  a d e m á s  e n  c u e n t a  l a  s e p a ­
¡ - a c i ó n  d e  s e x m o  i m p e r a t i v o  m o r a l  n e c e : : m l " i o  a  p a " t i ! '  d e  c i e t t a  
e d a d .  
C O h  t a l  c r i t e r i o  s e  d i ! " t i n g u e n  l a s  s i g u i e n t e s  c a t e g o r í a s  d e  
Hogare~: i n f a n t i l e s ,  e s c o l a r e s  y  p r o f e s i o n a l e s .  A u n q u e  h a y  u n  
n u e \ ' o  t é r m i n o  e n  l a  d i f e r e n c i a c i ó n ,  q u e  e s  e l  H o g a r  C u n a ,  c u y a  
d e s c " i r c i ó n  l a  h a c e m o s  e n  c a p í t u l o  a p a r t e .  
U n  c e n t e n a r  d e  H o g a r e s ,  r e p a r t i d o s  e n  t o d a  E s p a ñ B  y  c o n  
p ¡ - o m e d i o  d e  7 0  a  1 0 0  n i ñ o s  p o r  H o g a r ,  c u m p l e  l a  l a b o r  a s i s t e n ­
5 7 9  
•Un ser· 
cial cerrada de Auxilio Social. Y entre ellos, a los que la Obra el niño 
de Auxilio Social guarda mús atención es a los profesionales, ya el se¡y 
que ~on. ¡qué duda cabe!, un punto culminante en la labor a des­ ción de 
arrollar, y es la capacitación de sus asi::t.idos, para un puesto clínico,
rligno en la .:ic{'icclad, en el momento que c!t'jan, por razón de su pan. ~I 
edad, de ser pl'otegidos por Auxilio Social. lar ing
Como modelo de este tipo institucional. lenemos. pr;r nar ne 
ejemplo. el Hogal' "Generalísimo Fran(.'O" para aprendizaje in· Sanata 
dustrhll con talleres de tipografía, eleclriciciad, carpintería, for­ L,ja y cerúmica. el lIogEl Hogar I'Ciudad ni\-el'Sitaria", para estudio universita· 
xio. Y en él, curso:; de e:-pecialización por personal compétente 11 r 14 
para el aprendizaje de comercio, peritos agricolas, radiotelegra­ I,llrl'l"rn 
fistas, ayudantes de ingeniero~, radiodifusión, etc. ~;.'(pil'l'1l 
El Hogar "Cuartel de la )-fontaña", en el cual está instalada	 _\n;lli~i· 
EII',lI,wuna t~cue1a de jardin~rÍ<l, con estufas. invernadero:> y todo lo Br"IlI·II~'que requiere la exreriment¿lción en el cultivo de flores y plantas. \I'UI111JI,El Hogarl'María de Molina", destinado a centro de estu­ ~1'1 .·lÚIl 
¿jos panl alumna:;: de bachillerato y preparación ~)X'r;al C'n ta·	 .\n¡:.lw I 
quimecancgrafía. auxiliares de Correos y Telégrafos, Teléfonos j	 (:lIr,l~ 11 
1nYl 1 fÍl!estudios mercantiles, Magisterio, etc. Tr 11 ,,1\1
El Hogar "Isabel CJara Eugenia" para la enseñanza r!e oti­ T".lllllll 
ci:'Js propics de la mujer, donde aprenden. en talleres apropIa­ 11111'1\'" 
do::;, torle y ccnfección, cocina, etc. 
Tedo ello, que hemos resumiclo en una V1Slcn panonímH.:a, J~lIf"I".' 
da j,Jea clara de la enorme población infamil asistida. ~,IIIl,I'111 
Cada Hogar Infantil resueh'e sus problemas sanitalios con Raramp
la vigilancia estricta, cuidadosa y permanente de un médico y /lifh·r i 1 
E~('oIl'1;¡lvaria~ cnfumeras, a los que compete resolver, no sé lo la pro­ \·ari"""1fila:\.is POI' vacunoterapia anual, sino también ~olvenlar aque· (il'ip,· . 
Has incidencia~ de enfermedades lógicas. Po,· este, {'ada Hogar Tj)~ 11'!' 
poso'e en su !'eno una enfermería lOÜllmente ai~lada y que J'eúnr l'ardidi 
aquf'lIag ccndidOIl(::' higiénico-médicas ncc('<·aria~ para unn j:~. 11 11 11"1 iI,1 
¡';I'i~IIH'1.1:.01' eficiente. IJallJ(fi~!Aclemá!', en aquello::- núclec~ de ¡:oblación d IH.1e ~(,n \·'lI'I.)S 
'I'ulll'I"'I: 
o numero::os lag Hogal'es instalados, existe Riempl'e un Hogar 1'11/" rnEnfermel'ia, eJl el que ingresan toelos aquellos 11íños que enfer­ Orquili,mi\rO~l el<: algo más importante y que l'equienn no ~élo el cllidado 
"I'J':t'fIIi 
médico más nwticuloso, sino también la ayuda de otl'OS médicos 1·1 ... ·1"01 
:nl:\.j]jare,.¡ de diagnóstico que el Hogar aislado cm·ere!. PoI! 
,\rll"lli"El Hogar Enfermería, y tomamos CQmo ejemplo el de Ma­
:\1I·tlm¡:idrid, consta de dos pisos, uno destinado a Medicina y otro a Ci­ Erif,'1l11
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U n  s e r v i c i o  d e  H a d i c l o g Í < 1  y  F i s i o t e r a p i a  y  u n  L a h l ' a t o r i o .  Y  a s í ,  
e l  n i ñ o  e n f e l ' m o  Q u e  i n l ? " l ' e s a  e n  u n  H o g a r  I n f a n t i l .  1 0 )  h a c e  e ' 1  
e l  s e r v i c i o  q u e  e l  d i a g n ó s t i c o  e s t a L l e c e ,  d E ! ' : p u é s  d e  l a  c o m p r o b a ­
c i ó n  d e l  m é d i c o  i n t e r n o .  O t r a : : ;  v e c e s  e s  e l  n i ñ o  v i : , t o  t n  e l  p o l I ­
c l í n i c o ,  q u e  s e  e n c a r g ¿ l  d e  0 1  i e n t a l '  u n a  p o , : ; i b l e  h o s p i t a l i z a c l O n  
P ¿ l l ' l I  s u  t r a U l . l l l i e n t o  e f i c a z .  A q u e l l o s  q u e  r o - e e n  u n a  l e 5 i ó n  o c u ,  
l a l '  i n g r e s a n  e n  e l  o f t á l m i c o ,  y  a q u e l l o s  o t r o s  c u y a  l e s i ó n  p u l m o ·  
• 	  
n a r  n e c e s i t a  d e  u n a  a y u d a  d e  a l t u , " a  .  . v  r e i n g r e : ; H l l  e n  e l  H o g a r  
S~matol'io d e  G u a c l a r r a m a .  
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con el diagnóstico precoz y la asistencia, cumple el trípode indi· 
visible en Que se asienta la lucha contra la tuberculosis_ Iniciada . 
.r constituida ésta por nosotros, con el despistaje en revisiones 
muy cercanas de todos los niños de los Hogares en los Centros d€' 
Orientación .Y su asistencia en el Hogar Enfermería y Hogar 
Sanatorio, cuya labor ya lo expresamos en su estadística primt.-
ro y en la~ ccmunicaciones libres y solicitadas de algunos d" , 
T•.,,, 
nosoU·~. 
Aún más. y es la lucha antirreumática. emprendida hace 
ya más de cuatro añ~, y cuya meticuJosidad en el estudio cH· 
nic.."'O_ analítico, radiogní.fico .\' electroc;ardiográfico ,-esumimos ha-
ce dos años en un tr:¡bajo p,-emiado con el número 1. por la ll!-
J'c ....ción General de Sanidad. en concurso libre. 
LA L 
La lucha contra la tiña. sífilis.\' tracoma hablan de su l'ea:i-
dad I~ficiente y magnífica las estadísticas que ¡;.e acompañan Po. 
, 
Al termil 
el problema d 
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